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K E R T I - Z Ö L D S É G - V I R Á G
É S
G A Z D A S Á G I  M A G V A K R Ó L
B Ü D A H Á Z Y  A N T A L  kereskedésében
DIBRECZENBEN
(Gróf Dégenfeldház.)
Az árak osztrák értékben, készpénz fizetés mellett, kötelezettség nélkül,
Kereskedésemben már számos évek óta ösmert, s mindig tisztán és lelkiösméretesen 
kezelt, valódi Erfurti Roríi-Vetemény-Virág és  fiíazdasa^ i inas3* 
vairn biztos voltáról és azonosságáról, tökéletesen meglévőn ez ideig győződve, nagy 
érdemű helybeli és vidéki tisztelt vevőim; annálfogva minden dicséret felesleges.
E z é v i á r j e g y z é k e m e t i s ,  újonnan érkezett m a g v ai m r ó 1, azon biztos re­
ményben bocsátom a nagy érdemű uraságolc és a t. ez. közönség elébe, hogy mint eddig, 
úgy ezentúl is , minden kívánságnak teljesen meg fog felelni, és jutányos áraim becses 
figyelmeket magokaa vonandják.
A magvak csira képességéért és azonosságáért kezeskedem.
Vidéki megrendeléseket, a legnagyobb pontossággal és gyorsasággal 
teljesítek. Általam nem ösinerteknek kívánatra á r j egyzékke l  szivesen szolgálok.
I. Gazdasági magvak — OWionomie-Saaiiteii.
" IÜÖ | t
Luczerna- és heremagvak. - -  Klee-Saamen. font
ftr* | k r .|k r ,
Luczerna magyar legszebb faj tisztított. Ungarischer Klee schönste Sorte 32 — 36
„ franczia, Medicago, sativa, 1-ső rangú. Luczerner blauer echt fran­
zösischer 1 -m a ......................................................................  45 — 50
Lóhere veres-virágú Steier. Steierischer Klee rother Trifolium pratense schönster 37 — 40
Fű-magvak. —  Gras-Saamen.
Perje valódi angol utféli vadócz I-ső rangú. Engl. Reygras í-ma Qualität, Lo-
lium perenne ........................................ .......................................  30 — 40
„ valódi franczia hamarnövő. Franz. Reygras Avena elatio r.................... 40 — 50
„ évelő. Wiesen Rispengras, Poa p ra te n s is ............................................  6 0 - 6 0
Lágy rozsnok silány földbe is terem. Bromus mollis weiche Trespe . . . .  30 — 32
Muharmag. Setárium germanicum. Moher-Saame 1 mérő Wiener Metzen . . 4 80
Répa-magvak. —  Rűben-Saamen.
Burgundia-répa sárga kerek. Runkel Rübe gelbe r u n d e ................................  32 — 40
„ „ „ vastag óriási nagy. Riesen Runkel Rübe gelbe
dicke r u n d e ........................................................................... 45 — 50
„ tányér alakú sárga lapos bécsi. Runkel Rübe gelbe Wiener
teller fö rm ig e .......................................................................  50 55
Tarló-répa fehér kerek. Stoppelrübe weisse runde H e r b s t ............................  80
Fa-magvak. — Gehöiz-Saamen.
Ákáczmag közönséges. Weiss blühende Akazien-Saamen. Robina pseudo
accacia ...................................................................................  20 25
Lepény fa mag. Gleditschia tr ia c a n th u s ......................................................... 60
Fehér olasz eper-fa mag. Morus alba ita lica ........................................ fontja 4 lat 25
|
Burgonya mag többféle korán érő uj fajokból. Kartoffeln S aam en ................  lat 25
óriási rozs. Riesen K o r n ........................................................................ font 40
II. l io n y h a -  é s  k e r t im a g v a k  — G em ü se  und \  
G a rtc ii-^ a a m en . ^
! Font Adag
Karfiol Blumenkohl.
fi t. | Ur. I;r. |k r .  |kr.
Kártifiola korai nagy kemény erfurti. Erfurter, grosser früher fester . . 24 — 20 40 80
„ korai finum cyprusi. Cyprischer frühester..................................  10  — 2 0  40 80
„ késői nagy finom ázsiai. Asiatischer grosser s p ä te r .................. 10 — 20 40 80
,, nagy fehér őszi tartós stadhóldi. Stadholder später grosser extra 16 — 2 0  40 80
„ Haageféle legkorábbi törpe s legjobb erfurti Karfiol: meleg 
ágyba és szabad földbe is. Haage’scher, frühester Zwerg 
zum Treiben, auch für’s freie Land, extra ------- 3 0 ---------
Spárga káposzta. —  Broccoli.
Broccoli fehér tavaszi olasz. Früher weisser ita lien isch e r.....................  4  80 10 20 —
., violaszin franczia, Violetter französischer.................................  4  80 10 20  —
Fejes káposzta. —  Kraut.
Káposzta korai finum fehér erfurti. Erfurter, kleines frühes weisses festes 4  — 5 10 2 0
„ nagy fehér alacsony téli erfurti. Erfurter, gross, weiss. fest. Winter 6 — 10 20  30
„ ulmi, nagy fehér lapos téli mázsás. Ulmer, gros. spät, weiss.
breit C e n tn e r ...........................................................................  5 50 10 2 0  30
(Ezen fentebbi kétféle téli fűs káposztát legjobban ajánlom t. ez. 
vevőimnek, miután ezen két fa j: minden eddig ösrnert káposzta 
fajok közzül, a legkedveltebb vidékünkön, és a legjobb sikerrel 
tenyészik)
„ nagy fehér őszi braunschweigi. Braunschweiger, grosses weis­
ses s p ä t e s ............................................................... ' .  . . . 4 ------------—
„ fehér őszi nórinbergi. Nürnberger weisses H e r b s t ................. 3 60 — -------
„ korai sötét veres fűs hoíandi. Frühes schwarzrothes Salatkraut
e x t r a ...................................................................  5 — 10  2 0  —
„ késői nagy veres fűs. Erfurter, blutrothes spätes grosses . . 4  50 10  2 0  —
Olasz, vagy  kelkáposzta. —  W irsing Kohl.
Olasz-káposzta korai fodros törpe igen jeles faj. Chon Marcelin, neuer
niedr. früher e x t r a ................................................................... 4  2 0  5 10  2 0
., korai kapuezinus sima kemény fő. Capucziner, früher
n ie d r ig e r ......................... “. ......................................... 4 — 5 10120
„ késői legjelesebb és legnagyobb faj. de Vertus, aller-
grösster später e x tra ......................................................  4  40 5 1 0 120
Leveles k e l  —  Blätter Kohl. I I
Leveles-kel magas kék fodros téli. Blauer hoher Krauser Winter . . . 2 80 — 1 0 120
Virág-kel Brüsseli. Brüsseler Rosen oder Sprossen................................. 2 80 10 20
Metélő-kel barna. Korán elvetve, a legjókoribb zöld étel. Frühlingskohl
brauner k ra u se r ........................................................................; 116 0  — 1 0 ! 20
Font I Aitng 
Pfund I Portion
frt. kr. jkr. | kr. |kr.
Karalábé. -  Kohlrabi. j
Karalábé legjókoribb fehér és kék üveg bécsi apró levelű. Glaskohlrabi
Wiener weisseret Blauer klein blätr. f rü h e r....................4  sof 5 10 20
” nyári fehér angol üveg. Glaskohlrabi, englische frühe weisse feinste 3 6 0  ^ 5 10 20
” nyári kék ángol üveg. Glaskohlrabi, englische frühe blauer feinste 4 __! 5 10 20
„ késői ü\eg, kék ángol nagy finom igen gyenge. «Engl, grosse
späte blaue extra ...............................................................  4 — 51020
Karó, vagy Tövis répa. Kohlrabi enter der Erde.
Tövis répa fehér nagy. Steckrüben weisse g r o s s e ................................ 1 — 51020
„ veres sZürkésheju óriási nagy. Steckrüben, weisse rothgrau-
häutige Riesen ...................................................................  1 20 5 10 20
Konyha és fűszer növenymagvak. -  Küchen Kräuter Saamen.
Bazsalikum nagy széles levelű. Basalikum, breitblättriges grünes • - • _____5 10 20
V apió fodros levelű. Basalikum, feines krauses grünes . . — __ 5 10 20
Majoránna valódi franczia. Majoran ächt. französischer........................ 3 60 5 10 20
Teljes petrezselyem gyönyörű fodros levelű. Petersilie, krause gefühlte
sehr schön zum sneiden..........................................................  1 20  5 10 *>0
Paprika hosszú spanyol. Pfeffer langer Spanischer................................  4  20  5 10 20
» . cseresznye alakú. Pfeffer Kirsch förm iger........................ ...  . _______ 10 2o
Paradicsom alma nagy vörös. Liebesapfel grosser rother . . .  3 60 5 10 20
Rezeda s z a g o s ................................................................................; 4 _  5 10 20
Kerti sóska. Sauer ampfer...............................................................  2 20 5 10 20
Laboda angol nagy hosszú levelű. Spinat, langblättriger englischer grosser 1 — 10 20
Zsazsa erfurti. Brunnen Kresse achter E rfu r te r .................................... ..............5 10 20
Répa- és gyökmagvak. -  Wurzel- und Riben-Saamen.
Sárga répa, nagy édes vörös Altringhám. Altringham, grösste süsse rothe 2 — 5 10 20
„ nagy hosszú vastag aranysárga téli. Carotten, Goldgelbe
dicke grosse späte . ..........................................................  1 20 5 10 20
Paszternák gyökér nagy hosszú vastag. Pastinack, grosse lange dicke . — 80 5 10 20
Petrese yem gyökér nagy hosszú vastag téli. Petersilie, lange dicke späte — 80 5 10 20
Petreselyem íodros levelii. Petersilie, krause gefüllte . . 1 20 5 10 20
Scorzonera pozdor vagy téli spárga. Schwarz Wurzel...................... ’ 2 40 5 10 20
Zeller nagy bütykös Erfurti. Sellerie Erfurter grosser Knoll extra . . .  2 60 5 10 20
özekla. -  Rothe Rüben.
Czékla vér vörös kerek. Rüben blutrothe S a l a t ..................................— 80 5 10 20
„ uj setét vörös angol. Rüben schwarzrothe e n g lisc h e ............ 1 20 5 10 20
Saláta. -  Salat
Fejes saláta, korai sárga kőfő. Steinkopf gelber írü h e r .................... 5 GO 5 10 20
„ nagy tarka pisztráng igen jeles. Forellen, grosser bunter
früher e x t r a ............................................................ 4 60 5 10 20
„ piros pisztráng finom angol. Forellen, englischer bluthrother 4 GO 5 10 20
„ vegyes nyári kemény fők. Gemischter früher, grosse feste




frt. |l(r .|l ir . | Ur.| Ur.
„ téli tartós sárga, Winter bester dauernder gelber . . , , 4 .60 5 10 20
Galambbegy saláta, nagy fajta hollandi. Rabinschen oder Feldsalát
grosser holländischer............................................................ ....................10 20
Endivia saláta fodros levelii. Endivien Salat krausblättriger Winter . . ------------ 10 20
„ széles zöld levelű sárga bélü. Endivien Salat breiter grü­
ner Casseler, gelbherziger.................................................................. 10 20
Hagyma-magvak. —  Zwiebel Sa amen.
Vöröshagyma korai spanyol. Spanische rothe P f la n z ............................  5 — 5 10 20
„ legnagyobb lapos óriási madeira. Madeira, grösste
Riesen b r e i t e ........................................................................  8 — 10 20 40
Foghagyma mag. Rókámból oder Knoblauch Saamen............................ ..............10 20 —
Daghagyma. —  Steckzwiebel.
Dughagyma, lengyelhoni. Steckzwiebeln getrockn.................... 100 db. — 7 0 -------------
Mogyoró hagyma közönséges. Schalotten gewöhnliche . . . .  100 db. — 00 — -------
Burgonya hagyma, uj faj. Kartoffel zwiebeln n e u e ....................12 db. — 4 8 -------------
Retek. —  Radies und Rettig-Saamen
Retek, hónapos kerek fehér Hollandi. Holländische runde weisse . . .  1 ---------------
,. hónapos kerek setét piros Hollandi. Radies holländische runde
dunckel r o th e ........................• ............................................  1 2 5 -----------
„ hónapos kerek rózsa szin hollandi. Radies holländische runde
rosen r o th e ............................................................................ 1 — ----------
„ hónapos kerek viola szin Hollandi. Radies holländische runde
v io le tte r ................................................................................  1 ---------------
„ a négy szin vegyesen. Obige Farben gemischt............................  1 5 5 10 20
„ hónapos uj franczia, hosszúkás veresded fehér petyel, a legjó- 
koribb minden eddig ösmert fajnál. Rhadies französische 
Frühstücks, neue owale scharla chrothe mit weissen Punc-
ten , die früheste aller bekanten Sorten...............................................— 1 20
„ uj fehér olasz nyári Beekféle. Radies Beek’s superbe weisse neue
italienische................................................................... — — — 10 20
„ sárga sz. János. Rettig, Wiener gelber Sommer m a i ........  1 20 5 10 20
„ fekete nyári kerek. Rettig, schwarzer runder Sommer.......  1 — 5 10 20
„ uj rózsaszínű téli Chinái. Radies neue blasrothe chinesische Winter — — — 10 20
,, fekete téli kerek erfurti. Rettig, Erfurter runder schwarz Winter — 80 5 10 20
„ fehér téli igen gyönge és leves. Rettig weisser runder äussert
zarter W inter................................................................  1 20 5 10 20
Ugorka - Gurken.
Ugorka, korai apró fürtös böventermö. Allerfrüheste volltragende Trauben 5 — 5 10 20
„ zöld hosszúkás igen szép faj. Lange grüne.........................  5 — 5 10 20
„ fehér ne tovább. Weisse non plus u l t r a .......................................  1 -------10 20
Ennivaló tök. —  Kürbisse zum verspeisen.
Tökmag, zöld nagy mezei. Grüner grosser F e l d ....................................  2 -------10 20
„ ezüst-szürke óriási nagy mázsás 200 fontosra is meg nő.
Centner grösster silbergrauer (grüner) bis 200 pfund schwer 4 80 — 20 40
Kom I Adag 
Pfund 1 Portion
frt. | kr. |  kr. | kr.| kr.
Tökmag sárga óriási nagy mázsás 200 fontosra is meg nő. (Ezen fajból j  ] I
a házi-kertemben nőt tavaly egy rendkívüli szép és nagy; 
mely a múlt évi debreczeni kertészegyleti kiállításon, di­
csérő oklevelet nyert.).......................................................................... ij_ 20  40
„ spárgatök legfinomabb angol Marrow. Vegetable marrow engl.
Schmeer oder Spargel Kürbiss feinster, delicat....................— 120  40
„ gyalog, a legjókoribb faj, miután futó indája nincs,kevés helyet I !"
f o g l a l ............................................................................................ ........... 20 40
„ sütőtök ezüst-szürke igen parázs f a j ............................................  1 ____ 2 0  
Borsók. —  Erbsen.
Czukor-borsó, korai törpe de Grace ‘/a láb magas. Zuckererbsen zwerg
de Grace Va Fuss h o c h ........................................................ ........ joo _ J __I25
„ szürke nagy óriási 1 % láb magas fekete szemű. Zucker­
erbsen graue engl, grösste R iesen........................................ ........  gol  '25
„ futó-méz édes 5 láb magas. Erbsen honig süsse grosse 5
Fuss hoch................................................................................ ........  60 -   i20
„ korai törpe puszpáng ‘/a láb magas. Erbsen Buchsbaum
ganz frühe */9 Fuss hoch........................................................ ........ 70 — __|20
Futó-paszuly. — Stangen Bohnen.
Futó-paszuly, legújabb óriási sárga hüvelyü czukor- vagy vaj-paszuly
szálatlan. Neue Riesen-Zucker-Brech-, gelb schotige . . . 1 2 0 __!__425
„ fekete viasz átlátszó igen gyenge. Schwarze durchsichtige
feine Wachs.............................................................................  \ _______ j2o
„ fehér viasz szálatlan sárga hüvelyü. Weisse durchsichtige
feine Wachs ohne Faden......................................................... •( 20 — _420
„ fehér és veres virágú, (kerti-bab) óriási nagy, igen tartós
és gyenge c sö v ű ............................................ ................................  60 — 10 20
Gyalog-paszuly. — Buschbohnen.
Gyalog-paszuly legkorábbi fekete, igen ajánlható. Früheste schwarze
Neger, sehr reichtragend........................................................ ........ 5 0 ____ 20
„ legújabb fehér viasz, sárga hüvelyü. Neueste weisse
Wachs, mit gelben Schoten....................................................  \ ____ __ 20
„ fekete viasz. Schwarze feine Wachs................................  1 _______ 2 0
„ finom nagy fehér czukor- vagy vaj paszuly. Feine weisse
Zucker oder Butter..................................................................— 5 0 _____ — Í20
„ veres hosszúkás szemű flageolett, vagy megygy-paszuly.
Rothe Flageolet, sehr s c h ö n ................................................. ........5 0 _____ 20
Dinnyék. — Melonen.
Görög-dinnye, többféle nemes faj vegyesen. Wasser-Melonen gemischte 
sortén ................................................................. 1 Lat 20 kr.
Sárga-dinnye, ananás, achnebát, olasz, cantalupp, vegyesen. Zucker- 




Aster chinensis fl. pleno neue-Zwerg Bouquet. Teljes törpe őszi-rózsa vegyes szinti tO —
„ gefüllte Röhr oder Band. Szalag őszike vegyes s z i n .........................................10 —
„ neue Pyramiden Trufauts, Uj piramis őszike nagy virágú Trufaut-féle vegyes
szinti ..........................................................................................................10 —
„ neue Riesen Kaiser, Uj óriási császár-őszike ...................................................15 —
„ discolor. Évelő őszike vegyes szinti ..................................................................10 —
Antirrhinum május gém. Oroszlány száj. Löwen-Maul...................................................10 —
Althaea rosea fi. pl. gém. Teljes májva-rózsa vegyes szin ......................................... 10 —
Bellis perennis fi. pl. gém. Teljes százszorszép. Tausend schön ...............................10 —
Basilicum feines krauses. Apró fodros levelii bazsaikum ..................................  5 10
„ feines breitblättriges. Bazsaikum széles levelii , .............................  5 10
Cacalia sonchifolia. Piros bojt. Rothe Guasten Blume ..............................................10 —
„ „ lutea. Kék bojt ............................................................................10 —
Campanula speculum grandiflor. Kék harangvirág. Blaue Glockenblume . . .  5 —
Clarkia e l e g á n s .............................................................................................................. 10 —
Calceolaria hybrida. Pompás papucs-virág. Prächtige Pantoffel Blume, getust und
g e t ig e r t ......................................................................................................... 45 —
Cheiranthus annus fl. pleno. Teljes nagy virágú nyári viola vegyes szinti, valódi
erfurti mag, Gross Blumige gef. Som. Lewkoyen acht. Erfurter Saamen 25 50 
Nagy virágú fehér teljes nyári viola. Gef. gross blumige weisse Som. Lew­
koyen .......................................................................................................... 30 _
Teljes canári sárga nyári-viola legújabb faj. Neueste Canariengelbe Som.
Lewkoyen prachtvoll .................................................................................30 —
Teljes sárga viola téli. Gef. Kaiser Lewkoyen gelbe ...................................30 —
Teljes téli viola vegyes szinti. Gef. Winter Stangen Lowkoyen . . . .  25 —
Cheiranthus cheiri fi. pl. Teljes fajtlinka. Gef. Gold lack, gém....................................... 50 —
„ maritimus. Tengeri ibolya kék és fehér. Meer Lewkoyen . . . .  10 —
Celosia cristata. Pompás kakastaréj. Hahnen-Kam p r a c h tv o l ..............................  5 —
Centaurea moschata. Szagos pézsma. Bisam B l u m e .............................................  5 —
Convolvulus tricolor fi. pl. Három szinti gyalog délignyitó . . . . . . . .  10 —
Chysanthemum carinatum. Aranka, Gold B l u m e ........................................................10 —
Cynoglosum coelestinum. Kék nefelejcs. Blaue Vergismeinicht ...............................10 —
Clintonja elegáns, gyönyörű nyári-virág, kék virágú fehér petyel ..........................10 —
Cineraria hybrida gém........................................................................................................45 —
„ „ nana. T ö r p e ................................................................................ 15 —
Delphinum ajacis ff. pl. Teljes törpe szarkaláb. Rittersporn ....................................10 —
,, elatior ff. pl. Teljes magas szarkaláb. Hohe R it te rs p o rn ..........................10 —
„ formosum. 2 V2 láb magas s a r k v i r á g ..................................................  5 —
Dianthus caryophyllus fl. pleno. Teljes erfurti szegfű, legszebb faj valódi erfurti
mag. Grosse gef. Landnelken ............................................................  35 50
„ chinensis fi. pl. Teljes chinai szegfű, bársony s z e g f ű ....................................lO —
„ Barbatus fi. pl. Teljes török szegfű. Bart Nelke .........................................10 —
Dolichos Lablab. Futó paszuly-virág vagy apácza-paszuly ....................................10 20
„ „ nana. Törpe paszuly-virág. B lum en-Bohnen.............................. 10 —
Alább feljegyzett virág magvaimat, különösen ajánlom megrendelőim becses ngyelmöftbe; 
miután csak a legháládatosabb, legszebb, és legjobb fajuakat tartom. Erfurti teljes nyári 
violáim, és évelős teljes szekfüim, ez évben is úgy, mint ez ideig, t. ez. vevőim legnagyobb
megelégedésüket meg fogják érdemelni.
i /  A * « *
/  P o r t i g
)  kr. | kr.
Eliehrysum monstrosum fl. pl. Teljes szalma-virág. Imortellen . . . . . .  10 —
Gfiilardia grandiflora vegyes s z in t i ..................................................................... 10 —
Georgina variábilis fl. pl. extra. Györgyike mag a legújabb fajokból, nyitik már ez
évben is ............................................................................................. 20 —
Iberis. Tatárka vegyes szin. Schleifen Blume gern.................................................. 5 —
Ipomea major. Futó délignyitó nagyfajta vegyes szinti. Winden in allen Farben
gemischt ............................................................................................. 10 20
Impatiens Balsamina fl. pl. Teljes fá i-v irá g .............................................................20 —
Linum grandiflorum rubrum. Veres len nagy v i r á g ú ...........................   5 —
Lvchniss fulgens hybrida. Égő szerelem. Brende L i e b e .......................................... 25 —
Mnlope grandiflora purpúrea. Igen szép nyári májva-virág................................. 5 —
Mirabilis jalappa. Estike vegyes szin. Wunder-Blume .......................................... 10 —
Papaver Rhóeas fl. pl. Teljes pipacs. Eainunkel-Mohn . . . . . . . . .  5 —
Phlox drummondii, vegyes szinti .....................................................................   10 20
Petúnia hybrida grandiflora, vegyes szinti ..................  IS —
„ „ gefüllte. Teljes p e tú n ia ..........................................100 szem 40 —
Portulacca gém. Vegyes szinti ................................................................................10 —
„ fl. pl. Teljes Portulacca.......................................................................... 40 —
Pectis angusti fólia. Igen szép ú jd o n sá g .........................................  30 —
Primula auricula, vegyes s z i n t i ............................................................................... 'IS —
„ veris. Menyország-kulcs ...........................................................................13 —
„ chinensis rubra. V e r e s ................................................................................25 —
„ „ alba. Fehér ............................................................................... 25 —
„ „ fimbriata alba ...........................................................................45 —
„ „ „ striata .................................................................40 —
Rezeda odoratha & grandiflora............................................................................... 10 20
Ricinus africanus. Gyönyörű egy éves óriási n ö v é n y ...........................................10 20
Salpiglossís gém. Trombita-nyelv...........................................................................10 —
Scabiosa. Fekete p é z sm a .................................................................................... 5 10
Tropaeulum május gém. Sarkantyú nagy virágú ...............................................10 —
„ „ purpurbraunes. Barna-piros sa rk an ty ú ......................................10 —
Tagetes erecta patula nana. Bársony-virág........................................................ 5 10
Verbéna hybrida gém. Verbjena vegyes szinti ........................................................10 20
„ „ nivenii. Fehér szagos verbéna ....................................................10 20
Viola tricolor I-ma Gualität. Nagy virágú árvácska 1-ső rangú............................j 10 20
Wahlenbergia grandiflora. Legszebb faj harang-virág ..................................... II0 —
Zinnia elegáns fl. pl. Teljes zinia ..................................................................... 110 —
12 színben, rózsa öszike. Rosen Astern in 12 Sorten 90 9 léli császár viola. Kaiser Winter Lewkoyen 9 „  110
12 „  törpe öszike. Neue Zwerg-Bouquet Astern „  12 „  90 12 „  fái virág- uj faj. Neue franz. Balsamina 12 „  120
10 „  Chrysanthemum öszike.Neue Chrysant Astern 19 „  80 8 „  viola virágú szarkalá-. Lewkoyen Rittersporn 8 „  80
12 „  óriásicsászár öszike. Neue Riesen Kaiser Astern 12 „  120 10 , ,  Phlox nagy fajta Phlox Drummon Ij 10 „  90
20 ,, teljes nyári viola. Eng. gef. Sommer Lewkoyen 20 ,, 160 10 ,, teljes májva rózsa. Althe árosén II. pl. 10 „  80
12 „  „  „  „  „  „  „  12 „  100 12 „  canna virágnád. Caitna Blumenrohr 12 „  90
16 „  ugyanaznagy virágú. Eng. gef. Sommor gross- 12 féle nyári virág szép faj. Schöne Sommer Blumen 12 „  80
bíumige 16 „  150 25 „  „  „  „  „  „  „  „  25 „  125
Minden itt fel nem jegyiéit magvak és növényekre megrendeléseket elfogadok, és kívánság szerint 
bárkitől haszonnélkül meghozatom. Számos megbízásokért esedezve maradok liálaköszönelct mondva az eddigi 
bizalomért és pártfogásért mély tisztelettel
Virágmagvak gyűjteménye. —  Blumen Saamen Sortimente.
